






































































































e palaura que se 
poem
 no fim








③Anca. Debaixo do escabello ou m
eza
. Palaura de hum
ilhação 
























































. Carta que se enuia por algũa ocasião,ou oporturidade 















⑨Bunchin. Fumino vomoxi. H
um
 pezo que se poem
 sobre a 






































紙挟や他の物で出来た、 書状や紙を入れる小箱。 ） ［本篇］
⑪Bungacu. Fumi manabu.Estudo, 
 sciencia de liuros, 
 bom
 


























⑬Bunja. Bun aru fito. Elegante, 
















 que se trata do bom







文章について取り上げ 書物。 ） ［本篇］
⑮Bunpit. Fumi,fude. Carta 
 pena.






























































. Perfeiçã o, 
 
destreza na arte de 
escreuer cartas,
 c. ou consum























o tei. i. B
u
n
xŏ. Estillo ou nota de cartas.
¶




























untŏ. i. Bunno michi. Sciencia,ou arte, 
 m
odo de saber o 
bom
 estillo das cartas, 




















. Fumi,tamazzusa. Estillo, 
 nota de cartas.
¶
B
unxŏno yoi fito. Bõ notador, 




























































㉒Cafit. Fudeuo cuuayuru. Dar encom




















































㉔Canabumi. Carta escrita com
































































































































Vt,Tagaini fumiuo caqi cauasu
.

























Vt,  Fumiuo aqete mirarureba,fudeno 
atoua namidani caqicurete soco facatoua miyenu .Feiq.Lib.
I.A
brĩdo 























































㉜Caqitaye,uru,eta. ……¶Caqitayete votozzuremo naxi. Cessãdo 
as cartas nem








































㉞Cayesugaqi,X. i. Faxigaqi,l,sodegaqi. Repitiç ao que se faz 


























端のところに一層微細な文字でなされる繰り返し（書き） 。 ） ［本篇］
㉟
Chocusat.Teiuŏ no von fum

















i. Carta,ou papel em
 que se notifica algũa 















な事柄をある人に通知する書状、 あるいは、 書。 ） ［本篇］























































Vt, Xemete tamazzusauo naritomo 
cotozzuqeôzuruto vôxerareta.Voi. Disse que pello m
enos, queria 
encom


























etida na boca com



























㊹Cundocu. Ler a carta com
 respeito, 

















































esponder a pessoa alta cõ 
reuerencia: palaura q̃ se põe nos sobrescritos das cartas,ou 
Vtas que vão em






















㊽Faiuô. Reposta que se daa com
 reuerencia: palaura que se 
poem





















o Chȗgocu papel 
em




















,Precique,o que se torna a escreuer no 



























54Fensat.Reposta da carta.Vt,Gofensatni azzucari soro
. Recebi 
a carta de vossa m
ercè em





















55Fineri. Carta,ou escrito que se escreue de pressa,ou pera perto 










ejŏ. Carta que vai encam
inhada a 
pessoa que hade falar,apresētar esta carta, 
c. posto q˜ por 
reuerencia não vai direitam
























57Fiyet. Firaqi miru. Abrĩdo a carta,le la. Vt,G
ojŏ fiyet xexim
e 
























58Fizzuqe. Dia da data que se escreue na carta, ou em
 outra 
escritura.







Qual he o dia da data,ou 


























 cortesia. Vt,Fŏbocu faiqen xexim
e 










































on.Cŏbaxŭ tô.  O
 perguntar,ou visitar por carta,honrando 















eira carta de venda que tinha o que com
prou 
as casas,
 a dà àlem
 do,Vriqen,a aquelle que as com
pra 
delle:
se he outra carta m



















ŏbaxij fuda. i, Fŏcan
, l,fŏbocu.Palaura pera louuar 
a carta escrita elegantem



















































Fugŏ. Cusare fude. Pena de escreuer ja danada,ou desfeita.
Palaura de cartas em













































68Fŭji. Fio de papel torcido com












70Fumi. Carta. ¶Fumiuo asobasu. Escreuer carta pessoa 
nobre.
¶Fumiuo faiqen itasu. Ler carta cõ reuer~ ecia.
¶














































































Vt, Vonguxino fitofusa fumino vocuni attauo 
futametomo mimo xerarezu. Fei. Lib1
. N
ão tornou a uer a 






















































75Gansat. i, Fumi. Carta. ¶Gogansatni azzucari soro. Recebi a 


































. Cousa que se m
anda assi com
o veo de 
fora
：
vsa se nas cartas, 





































































ai tç ucamatç uri soro
. Receber carta do senhor da 































































ujŏ. i, Vaga fumi. M




























































































ouas certas de cousas que hum
 vio,ou de que lhe veo 















. Carta assinada com






































. Carta da exam
inaç ão,ou certidaõ 
que sedá dalgum
 m
estre ao discipulo em



































この 明書、あるいは、証 を授与する、あるいは、取得する。 ） ［本篇］
90Inmon. Votozzure tô
. Recado,ou carta　
cõ que se visita 
alguem
. Vt,Inmonni azzucaru




















いは、伝言を受け取った。文 語。 ） ［本篇］
91Inxo
. Carta polla qual se visita a alguem




 ~ q m
























































94Ixxo. Fitotç u caqu
. H










































































































































99Maqicayexi,su,eita.……Vt,Faxiyori vocuni maqi,vocuyori 
faxini maqicayesu.Enrolar a carta,ou papel escrito atè o 
cabo, 






















































































































































書状、あるいは、許可書を る ） ［本篇］
105Miguiôxo



























































. Vsa se na 
escritura,cartas, 
c. 






























108Mongon. Fumino cotoba. N
ota,
 estilo de cartas.
¶




































 recados, ou 
com
m








































書状、ある 文書。 ） ［本篇］
27
111Qegaxi,su,aita.……¶Facumauo qegasu




























andar carta falando cõ respeito. Vt, 
Ippit qeijǒ xexime soro. E




















andar carta.Vt, Vazato qeitat xexime soro
.
M





























114Qeôqeô, l, qiôqiô. Vosore, vosore. Palaura que se escreue no 
cabo das cartas. com

























115Qetji. Iiuo caqu. ……
¶Item
, Lugar, ou espaço que se deixa em
 





















116Qifen. Palaura que se escreue nos sobre escritos das cartas: 
com
o quem
 diz, reposta pera vossa m
erce,
 c.  posto 





























inxǒ. Carta de bom
 estilo, ou versos escritos que hum
 louua, 
ou aleuanta com
 hõra. Vt. Qinxǒ tǒrai. Vir, ou m
andarse 


















































Palaura que se poem













































122Qisat. Carta,  falando com










123Quaibun. Meguraxibumi. Carta que corre com
o de nouas, ou 















124Quaijen.Cocoroyocu xicanari. Palaura vsada nas cartas,com
 
que hum
 agradece ou m
ostra alegrar se com
 algũa cousa em
 






























126Quaiyet. Cocoro yocu yorocobu. Alegrar se m
uito:palaura de 
ag radecim















. Carta,ou patente que se dá a hum
 pera o deixarem
 
passar por algum













128Raixi. Papel q̃ se poem
 por reuerencia lim
po, com
o hũa folha 
de papel junto com
 a carta escrita.
¶Item
, perm
it. Parte da 
carta que se deixa em
 aberto por reuerencia da pessoa a q̃ 
se escreue.























































131Saiguiri, ru, itta. ……
¶
Saiguitte gojǒni azzucaru. Receber 
carta dãtem




























inuta, ou borrão dalgũa carta,ou liuro que 

















133Sôca.Madono xita. De baixo da janela: palaura dos sobreseritos 
das cartas,em



















134Socca, Axino xita. 
……
Palaura que se usa nos sobreseritos 
das cartas hum
ihando se,




















状が書かれる相手の人を尊敬して、 状の 書きで使われることば。……） ［本篇］
135Sodegaqi.i,Faxigaqi. Repetição que se faz no prinicipio da 





























137Soncan. Tattoqi fude. i, G





















138Sonpô.Fumino fenji. Reposta da carta pera pessoa nobre,ou 
que vem
 de pessoa nobre.Vt, Sonpô faiqen m
ŏxi sŏrŏ
. Recebi 




 responde por carta 
a pessoa alta escreue se esta













































































































142Suguifara. l, suibara. Certa laya de papel ē que se escreuem
 












eliùs, Suguifara. Papel assi cham
ado em
 que se 
escr euem




















o carta que se m













































147Tatebumi. Carta que se fecha ao com
prido dobrandoa,
 
dando lhe nòs sò m















149Tonxu. Palaura de cortesia,
 hum
ildade que se escreue no  










 escreuer a hora com
o em
 que se m
anda a 











151Torixitatame, uru, eta. ……
¶Fumiuo torixitatamuru. Dobrar 

















































































Teor, ou sustancia com









156Voqibumi. Cartas que hum
 deixa pera se darem










157Voricami. l, fineri. Escrito, ou carta breue que se m
anda sem
 















158Votoxi, su, oita. ……
¶Fumi nadouo votosu. Perder a carta, 















159Vqebumi. Carta que vem
 em









i. Carta que se recebe em
 reposta doutra de 
algum















161Vriqen. Carta de ven
da qu
e dà o qu
e ven
de algũas casas 
cam





















i. Cobertura de cim
a com
 que se em
buruiha, ou 
en fardella algũa cousa:prircipalm
ente se tom


























































, Xinpit. Carta, ou escritura que outra pessoa 





















167Xinxeqi. l, xinpit. Macotono ato. Escritura, ou carta que o Rey, 
























168Xitatame, uru, eta. i, Totonoyuru. l, coxirayuru. ……
¶Fumiuo 
xitatamuru. Dobrar, 




























































































174Yabumi. Carta que se m





















176Yojit Amaru fi. ……
D
aqui dizem
os nas cartas q̃ se m
ãdão por 
costum





















































i, l. atejǒ. Carta que se escreue a algũa pessoa principal,  
dirigida com
 tudo por reuerencia a outra som
enos, pera 













がら、彼に対する畏敬 気持ちから、その下にいる他の人に送り その人からそれの要約されるものを述べてもらうようにしたも 。
） ［補遺篇］














183Guiocu sat.Tamano fuda.i. Carta fallando com
 honra,



























































































188Meguraxibumi. Carta que escreue o senhor o seus vasalos, na  
qual lhes m
anda que façam





















i. Carta ou papel em
 que se fazem
 







anda aos litigantes que alleguem

















































. Tornar a ver o que ja tinha visto,com
o ler outra vez a 












192Soyebumi. Carta de fauor que se dà a algũa pessoa, que vai a 










endas, que se dão pera algũa pessoa na carta 







る書状において、 ある人のためになされる依頼。 ……） ［補遺篇］
194
Tabacarijǒ. Carta que se escreue a alguem










195Tçuqejǒ. Carta que por cortesia se m
anda a alguem
 que refira 
o que nella se contem








196Vonmon. Voni touaruru. i. Nengorona fumi. Carta fauorauel, 
 em





























































































Vt, Zafitno vŏrai. Liuro por onde aprendem
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































証書。③メニュー、 献立表、 品書き。④地図、 航空路線図。⑤憲章。⑥
 i)［トランプの］カード。
 ⅱ)□複
一組のトランプ、 トランプ・ゲー
ム。⑦［小間物をとめた］台紙。の七義を挙げているが、その第一義、第二義が、その順で『日葡辞書』で用例が採取できるということ、トランプのカードやゲ ムが第六義となっていて、特殊であるということが、 『日葡辞書』における
carta
のありようと
整合しており、興味深い。注１
　「賀留多の伝来と流行」 （ 『新村出全集』第五巻・一九六七年・筑摩書房・二八五ページ）
注２
　『中世法制史料集』第三巻・一九六五年・岩波書店・
三〇七ページ。
（うるしざき
　まさと／本学教授）
